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KATA PENGANTAR 
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 
Sungguh tidak ada daya dan upaya melainkan hanyalah milik-Nya semata. Tuhan 
sang pemilik hidayah serta taufik, yang memberikan petunjuk kepada siapa saja 
yang Ia kehendaki serta menyesatkan siapa saja yang disesatkan-Nya. Semoga 
pertolongan Allah SWT,  juga selalu turut menyertai kita semua disetiap langkah 
amal kita. Kita berdo’a juga kepada-Nya agar kiranya Allah SWT tetap berkenan 
untuk menetapkan hati kita semua yang terkadang buta dan lemah ini untuk terus 
selalu berada di jalan hidayah-Nya. Amin 
Semoga shalawat beserta salam juga tidak pernah terputus untuk terus kita 
sanjungkan bersama kepada sosok teladan seluruh umat dunia dan akhirat, 
baginda Rosulullah Muhammad SAW. Dengan Risalah yang telah diwahyukan 
Allah SWT kepada beliaulah, maka hari ini kita bisa merasakan manisnya iman 
dan indahnya islam. Semoga kita semua termasuk bagian dari umat yang 
dirindukannya di hari kemudian, termasuk kedalam golongan yang mendapat 
syafa’atnya dan semoga kita termasuk kedalam umat yang lurus dalam 
menjalankan syari’at yang dibawanya dengan penuh kemuliaan. Amin 
Syukur alhamdulillah, atas segala dukungan dan bimbingan rekan-rekan 
serta dosen-dosen yang tiada lelah mencurahkan perhatiannya terhadap setiap 
aktivitas pembelajaran mahasiswanya, maka laporan penelitian ini yang berjudul 
’Efektivitas Penggunaan Media Flashcard untuk Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Permulaan Anak Usia Dini’ dapat diselesaikan. Sebagai salah satu 
pemenuhan tugas akhir Skripsi jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia 
dini, juga sebagai proses pembelajaran baik bagi penulis juga bagi seluruh orang 
yang terlibat didalamnya guna meningkatkan kualitas pendidikan kita bersama. 
Jenis skripsi kuantitatif ini disusun berdasarkan kebutuhan yang ada. 
Sehingga semoga apa yang ditawarkan atas solusi yang didapat, dapat bermanfaat 
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secara maksimal. Tentu, segala solusi yang didapat memang tidak terlepas dari 
segala macam faktor pendukung untuk mendapatkannya. Dimana salah satu faktor 
tersebut adalah atas berkat dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang 
turut terlibat. Untuk itu saya ucapakan terimakasih kepada : 
1. Drs. H. Herli Salim, M.Ed, Ph.D. selaku Direktur Universitas Pendidikan 
Indonesia Kampus Serang. 
2. Dra. Nenden Sundari, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus 
Serang. 
3. Dra. Sri Wuryastuti, M.Pd. sebagai Pembimbing I, yang dengan tekun 
memberikan bimbingan ilmiah melalui berbagai pengarahan, sharing, dan 
usul/saran yang cemerlang. 
4. Dr. Supriadi, M.Pd. sebagai pembimbing II, yang tiada lelah dalam 
membimbing dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan 
bimbingan, motivasi dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang yang telah 
memberikan ilmu-ilmu bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan, dan 
staf akademik yang telah membantu kelancaran studi penulis. 
6. Eri Chaeriah S.Pd. selaku kepala sekolah TK Kartika Siliwangi 39 yang telah 
memberikan izin untuk melakukan penelitian. 
7. Segenap guru, staf, dan anak-anak TK Kartika Siliwangi 39 yang telah banyak 
membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 
8. Ayahanda Maman dan Ibunda Ucu Kurnia Ningsih selaku orangtua yang telah 
mendo’akan dan memberikan semangat yang tiada henti. 
9. Keluarga yang telah mendo’akan dan memberikan dorongan, dukungan, saran 
serta membantu dalam segala hal khususnya selama masa kuliah. 
10. Ade hidayatullah S.Pd. dan Yunia Fitwati Rohimah S.Tr. Keb. Selaku saudara 
yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi. 
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11. Sahabat-sahabat tersayang  Ticha, Tya, Uti, Eneng Risa, Aap, Rohiyah, Hera, 
Sri, Latipah, Yeni, Vilia, Arti, Wita dan Novi, terimakasih untuk ilmu, 
pengalaman serta telah mengajarkan arti kebersamaan yang bisa penulis 
terapkan dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini, serta memberikan do’a dan dukungannya 
selama ini 
13. Rekan-rekan angkatan 2012 jurusan pendidikan guru pendidik anak usia dini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih sangat banyak sekali 
kekurangan serta kesalahan disana-sini yang turut menghiasi tulisan skripsi yang 
sedang anda hadapi ini. Oleh karena itu, tidak lupa pula penulis memohonkan 
maaf atas segalanya. Agar kiranya penulisan hal seperti ini bisa menjadi lebih baik 
di kemudian hari, maka tidak juga saya lupa untuk menunggu kritik serta sarannya 
yang bersifat membangun dari pembaca sekalian. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan 
sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan yang ada. Semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik sekolah, siswa, guru, penulis 
serta para praktisi pendidikan lainnya. Jazakallahu khairon katsiron. 
 
Serang,  Juni 2016 
 
Penulis 
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